PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, MARKET VALUE ADDED, DAN ARUS KAS OPERASI TERHADAP RETURN SAHAM

(Studipada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Economic Value 
Added (EVA), Market value Added (MVA), Arus Kas Operasi, terhadap Return 
saham pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2011-2015. 
Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria : (1) Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI 
secara berturut-turut dari tahun 2011-2015.(2) Perusahan Pertambangan yang 
menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut- turut 2011-2015 dan 
dapat diakses oleh public. (3) Perusahan pertambangan yang mencantumkan 
biaya/beban bunga dalam laporan keuangannya selama periode 2011-2015. Data 
diperoleh dari publikasi Indonesia Stock Exchange (IDX), Sahamok.Diperoleh 
jumlah sampel 7 perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan  verifikatif .Analisis statistic yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, pengujianhipotesis 
menggunakan uji t, analisis korelasi, koefisiendeterminasi, danuji f, pengolahan 
data dibantu dengan program software IBM SPSS Versi 23. 
Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan Pertambangan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015, Economic Value Added (EVA) 
berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan kontribusi yang diberikan 
sebesar 18,9%, Market value Added (MVA) berpengaruh signifikan terhadap 
return saham dengan kontribusi yang diberikan sebesar 22,6% . Arus Kas Operasi 
berpengaruh signifikan terhadap return saham dengan kontribusi yang diberikan 
sebesar 25,6% ,dan secara simultan Economic Value Added (EVA), Market value 
Added (MVA), dan Arus Kas Operasi (AKO) berpengaruh signifikan terhadap 
return saham. 
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